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Om forfatterne 
Ari PaUKristinsson er forstander for Islandsk Sprogsekretar\at. 
. . . 
Niels Davidsen-Nielsen er professor i engelsk ved Handels-
højskolen i København og na;:stforrnand fo~ D,ansk Sprogn~_vn: ; 
Lars-Olof Delsing ar forskarassistent 1 nordiska språk vid 
Lunds universitet. 
Paula Ehrnebo ar fOreståndare fOr Sverigefinska . språk-
namndens sekretariat. 
Oddrun Grønvik er forsker i nordisk sprogvidenskab ved 
Prosjekt "Norsk Ordbok 2014", Universitetet i Oslo. 
Henrik Holmberg er forsker ved Dansk Sprognævn og råds-
sekretær for Nordisk Sprogråd. 
Charlotta af Hållstrom ar språkvårdare (svenska) vid Forsk-
ningscentralen for de inhemska språken, Finland. 
Olle Josephson ar fOreståndare fOr Svenska språknamndens 
sekretariat. 
Allan Karker er fhv. lektor nordiske sprog ved Århus 
Universitet. 
Birgitta Lindgren ar forskningsassistent vid Svenska språk-
namnden. 
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Joan Maling er professor i lingvistikk ved Brandeis University i 
Boston. 
Henrik Møller er lektor ved N. Zahles Seminarium 
København. 
Svein Nestor er rådgiver i Norsk språkråd. 
Aino Piehl ar EU-språkvår.dare (finska) vid Forskningscentralen 
f6r de inhemska språken, Fmland. 
Helge Sandøy er pro:fessor i nordisk sprogvidenskab ved 
Universitetet i Bergen. 
Sigrii}ur Sigurjonsdottir er dosent i lingvistikk ved Islands 
Universitet. 
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